

















alumnos ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Tucumán, se propone implementar un ProgramadeOrientación y CapacitaciónAcadémica
(PROCAD), para dichos alumnos, cubriendo tres áreas: Matemática, Técnicas de Estudio y
Comprensión de Textos y Orientación Vocacional, con tres etapas de ejecución:
Autoaprendizaje(demodalidadsemiͲpresencialycontutoríaspresenciales),Afianzamientoy
Evaluación (ambas de modalidad presencial). Empleando además, en la etapa de
Afianzamiento metodologías de enseñanza, sustentadas en el constructivismo. Con la










rendimiento académico de los alumnos y traen como consecuencia que al finalizar el
cursado de la asignatura, promocionen menos de la mitad, proporción que va
disminuyendoatravésde losaños.Lasestadísticas indicanun incrementoenelnúmero
dealumnos libres y recursantesenesta signatura yeneláreaMatemáticaengeneral.
Además de un alto porcentaje de deserción y un alto índice de permanencia en las
distintas carreras. Durante el mes de febrero de los años 2005 y 2006 la Cátedra de








esperados, comprobándose notables diferencias entre los conocimientos previos que
traen los estudiantes y los preͲrequisitos necesarios para cursar primer año. A fin de
atenuar las causas que inciden en el bajo desempeño académico de los alumnos, se
propone implementarunProgramadeOrientaciónyCapacitaciónAcadémica(PROCAD),
para los alumnos Ingresantes a la mencionada Facultad, cubriendo tres áreas:
Matemática, Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos y Orientación Vocacional,
organizadomediante lamodalidadpresencialydeeducaciónadistancia.Demanerade
brindar laoportunidadyelapoyo indispensablealestudiante,quelepermitaademásde













en el 2005 y 1654 en el 2006). Al ser una asignatura promocional el alumno tiene la






















ingreso irrestricto.Estaproblemáticatraeaparejado importantescostoseconómicosa la




El presente proyecto se sustenta en el Paradigma Constructivista, constituido por la








construcción del conocimiento (construcción social), del cual el alumno participa
activamenteinvolucrándoseconotrosaprendicestomandolaretroalimentacióncomoun
factorfundamentalenlaadquisiciónfinaldecontenidos(RosasySebastián,2001).
 La Teoría Psicogenética de Piaget (1989), considera que existe un vínculo práctico
entre el sujeto y el objeto, porque ambos se constituyen mutuamente. Todo acto
inteligente por más rudimentario que sea, supone una interpretación de la realidad
externaquesedenominaAsimilación,yconsisteenlaincorporacióndelobjetoexternoa
esquemas mentales previos del sujeto. Cuando se asimila algo nuevo, el sujeto debe
modificarse en función de las características particulares del objeto a incorporar y tal
modificación del sujeto recibe el nombre de Acomodación. El equilibrio entre ambos
procesosesloquesedenominaAdaptación.
EstemarcoteóricoseamplíaconlosaportesdeAusubel(1986)yVigotsky(1988).
 La teoría deD.Ausubel se ocupa de los procesos de enseñanzaͲaprendizaje de los
conceptos científicos previamente formados o “descubiertos” por el alumno en su
entorno. El concepto central de su teoría de la Asimilación es el de aprendizaje
significativo definido como un proceso a través del cual una nueva información se
relacionademodonoarbitrarioysustancialconunaspectorelevantepreexistenteen la















diferencia entre estos dos niveles es a lo que Vigotsky denominó zona de desarrollo
próximo (ZDP). La obra iniciada por Vigotsky continuó desarrollándose a través de sus
seguidoresdestacándoseentreellosP.Ya.Galperín(1988)consuTeoríadelaformación
poretapasdelasaccionesmentales.









lograr, a través de un proceso, un aprendizaje autónomo, creativo y significativo. Sus
objetivos son: capacitar al alumno para aprender por símismo, ofrecer oportunidades
para la investigación personal, posibilitar el ejercicio de la responsabilidad (Pizarro,A.,
1996)
 La transferencia, palabra que en términos generales se refiere a la influencia del
aprendizaje en una situación o contexto sobre un subsiguiente aprendizaje en otra
situaciónocontexto,esdecirelefectodelaprendizajepasadoenelaprendizajepresente.
 El aprendizaje grupal que es una nueva forma o concepción de aprendizaje
fundamentada en distintas tendencias pedagógicas. El trabajo de grupo esmuchomás
que una técnica o una serie de técnicas: es una actitud, una manera de entender las















Propuesta:Frentea laproblemáticaplanteada, surgió lanecesidadde realizaracciones
tendientes a mejorar la articulación entre los niveles educativos Medio y Superior,
creandounpuentepreparatorioduranteelcursadodelúltimoañodelaescuelamedia,de
manera de dotar a al alumno de las competencias necesarias, que le sirvan de base
efectiva para un mejor desempeño académico. Además de lograr una mayor claridad
respectodesuvocación.PorellolosobjetivosdelPROCADsonlossiguientes:
Objetivo general: Aumentareldesempeño académicode los alumnos ingresantes a
primerañodelaFACEdelaUNT,enlaasignaturaÁlgebra.
Objetivosespecíficos: Incrementarelnúmerodealumnosregularesypromovidosenla
asignatura Álgebra.  Promover y desarrollar la formación integral de profesores y
estudiantes.
Entre las actividades a desarrollar en el Programa de Orientación y Capacitación
Académica se prevé la capacitación de docentes de matemática del Nivel Medio,
medianteeldictadodetalleresy/oseminariosacargodedocentesdematemáticadeesta
Facultad.AfindequeparticipenposteriormenteenlaejecucióndelProyecto.Otrasdelas
actividades a realizar por los docentes que participen en el PROCAD, es la de formar
grupos de trabajo, cada uno de ellos con objetivos propios, independientemente del
trabajoqueserealiceenlasáreasrestantes.Entreotros,elgrupodifusión,encargadode
las jornadas informativas y de la entrega de materiales en los colegios secundarios y









la implementación de este Programa. En la elaboración y redacción del material,
participarántodos losdocentesdelproyecto,supervisadospor losresponsablesdecada








etapas de ejecución: I) Autoaprendizaje, II) Afianzamiento y III) Evaluación: las que se
desarrollaran en el período, 1 de septiembre de cada año al 28 de febrero del año
siguiente.Encadaunadeellas,setrabajarácontextosguías,ymodalidadpresencialyde
educaciónadistancia.





con actividades semipresenciales. Se trata de un aprendizaje autónomo e individual, a
partir de los materiales preparados para tal fin, por lo tanto el alumno avanzará de
acuerdo a sus capacidades y dedicación, regulando su aprendizaje. Para canalizar las
dudaseinquietudesqueselepuedanpresentar,apartirdelestudiodelosmateriales,se
ofreceloshorariosdeconsultaylastutoríaspresenciales,queserealizaranenlasaulasde
la Facultad. En dichos encuentros se orientarán a los alumnos en el estudio y trabajo














Matemática se implementarán metodologías de enseñanza activas (conversación
heurística, exposición problémica, discusión en pequeños grupos, ...), y estrategias de
enseñanza (mapas conceptuales, analogía, pistas tipográficas y discursivas, ...)
combinandosiemprecontenidosteóricosconcontenidosprácticos; lasquepermitiránal




docente intervendrá como mediador y facilitador del aprendizaje, promoviendo la




de memorización para recordar entre otras: definiciones, fórmulas, propiedades;
estrategiasderesolucióndeproblemas,pensamientocrítico, ...)queorienten,nivelene












tendrán lugaral iniciode losTalleresyal finalizar losmismos,conrecuperaciónen julio
del correspondiente año. A través de la evaluación final se podrámedir las destrezas,
habilidades y competencias adquiridas por los alumnos y permitirá a los docentes,
obtener información relevante, para conocer si lograron alcanzar adecuadamente las
metas esperadas, como así también como mejorar para el año siguiente, el material
empleado,sisecontinuaraconelProyecto.




Fortalezas:  Integración sólida de capacidades y conocimientos de los alumnos, las
cuales seproyectaránpositivamente enun futuro.  Equipodocenteexperimentado y
ampliamentecapacitado.  Disponibilidad de los recursos necesarios para su
funcionamiento(mobiliario,biblioteca,…)
Oportunidades:  Tomadeconcienciade lasociedadsobre lanecesidaddeelevar la
calidad de la escuela media.  Demanda de un mayor nivel de calidad en materia de
estudiosuniversitarios.
Debilidades: DébilpresenciadealumnosenlaEtapaI,porcoincidirconlosdosúltimos
mesesdesusecundario.  Insuficiente conciencia por parte de los alumnos, respecto
delesfuerzorealizadoporlosdocentesylainstitución. Posibilidaddequelainstitución
nocuentecon latotalidadde losfondosnecesariosalmomentode iniciarelproyecto,a
pesardecontarconunpresupuesto,enparteautofinanciado.











redundará en beneficio de los alumnos y de la Institución. Con su implementación se
pretende: Generarcomunicaciónentrelasinstitucionesdeambosniveles,medianteel
intercambio de información válida y confiable.  Contribuir a la capacitación de los
docentesdelnivelmedio,que lespermita llevar a cabouna instrucciónquedesarrolle
competencias cognitivas,que favorezcanel aprendizaje significativode los alumnos. 
Lograr una planificación de contenidos donde se tengan en cuenta, además de los
conceptuales, dominios procedimentales y actitudinales, de una forma armoniosa e
interrelacionada.  Realizar una propuesta de configuración didáctica, que tome en
cuenta todas las capacidades del estudiante considerado como actor y no comomero
receptor de su capacitación universitaria.  Dotar al alumno de las competencias
necesarias para un mejor desempeño académico, identificando las fortalezas de los
estudiantesparaayudaraconsolidarlas,asícomosusdebilidadesparatransformarlasen
fortalezas. Disminuir lasdesigualdadesdeoportunidadesde losalumnos, trabajando
sobre la búsqueda de caminos que garanticen el derecho a la educación. Lo cual se
reflejaráeneldesempeñoy tiempodepermanenciade losmismosen la institución. 
Allanarelfuturoaccionardeotrasunidadesacadémicasdeinscripciónmasiva.
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